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人事異動' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
辞　職
平成14年８月31日付
附属図書館情報サービス課資料運用掛　　中谷実邦子（大阪教育大学附属図書館へ）
教育学部図書掛　　　　　　　　　　　　吉松　伸恵（九州大学附属図書館）
転　入
平成14年10月１日付
大阪教育大学附属図書館　　　　　　　　上野　　恵（附属図書館情報サービス課資料運用掛）
転　出
工学部物理工学系図書室 原竹　留美
採　用
